




Образовательную систему колледжа следует рассматривать как социальную 
систему, являющуюся субъектом рыночных отношений. Она не может быть изоли­
рована от внешней среды, так как является ее органичной частью. При формирова­
нии направлений развития содержания и организации образовательной системы кол­
леджа первоочередное внимание должно быть уделено социальному заказу.
Социальными заказчиками являются все те организации, учреждения и лица, 
которые принимают выпускников на работу, учебу или каким-то образом взаимо­
действуют с ними. Каждого заказчика интересует свой набор образовательных ха­
рактеристик, отвечающих его профессиональным, ведомственным и индивидуаль­
ным представлениям и запросам. Кроме того, и это чрезвычайно важно, сам студент 
в процессе получения образования и после выпуска из колледжа является потреби­
телем своей образованности при решении социальных и личных жизненных задач. 
Таким образом, студент тоже является одним из социальных заказчиков. Поэтому 
колледжу как субъекту рыночных отношений необходимо создавать и развивать ры­
нок образовательных услуг, номенклатуру, спрос и предложение которых определя­
ет конъюнктура современного рынка труда.
Данная концепция предусматривает переход к более современной парадигме 
развития образования, которой является открытая образовательная система. Она 
предполагает переход к доступной для воздействия общества системе образования, 
развитие которой обусловлено постоянным взаимодействием с вешней средой, пре­
жде всего сопряженностью рынков труда и образовательных услуг.
Однако в педагогической теории и практике пока недостаточно полно разра­
ботан практический инструментарий и необходимые условия для такого перехода, 
в частности:
1) отсутствует систематизация и не выделены базисные принципы на кото­
рых основывается формирование открытой образовательной системы колледжа;
2) не выявлены ключевые компетенции открытой образовательной системы 
колледжа, генерирующие динамические возможности, необходимые для реализации 
базисных принципов;
3)не определено, в каких конкретных формах и проявлениях могут быть 
реализованы эти возможности.
Необходимо учитывать, что ключевые компетенции -  это сплав знаний 
и опыта сотрудников и преподавательского состава, организационных способностей 
руководства во взаимосвязи с современной учебно-материальной базой. Именно
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Инновационные методы, формы и технологии профессионального образования
с ключевыми (стержневыми) компетенциями связано создание образовательных ус­
луг, которые находят признание рынка труда и социальных заказчиков.
Ключевые компетенции, как правило, заключаются в интеграции различных 
способностей формировать открытую образовательную систему колледжа таким об­
разом, чтобы реализовать возможность производить в долговременной перспективе 
востребованные рынком труда образовательные услуги.
Результаты исследовательской работы, проведенной автором в лаборатории 
проблем модернизации профессионального образования Федерального агентства по 
атомной энергии, по выявлению базисных принципов и ключевых компетенций, 
формирующих открытую образовательную систему колледжа, приведены в таблице.
Базисные принципы и ключевые компетенции открытой 
образовательной системы колледжа в условиях рынка труда
Базисные принципы, на которых 
№ основывается формирование




возможности, необходимые для 
реализации базисных принципов
Открытость как необходимое условие 
функционирования современной об­
разовательной системы
2 Ориентация образовательной системы 
на результат
3 Стратегичность организационной архи­
тектуры
4 Устойчивое привлечение всех видов 
ресурсов, необходимых для функци­
онирования и развития образователь­
ной системы
Гибкие образовательные схемы
Тесная связь с работодателями
Постоянный контроль качества подго­
товки специалистов
Способность к постоянному взаимо­
действию с внешней средой, предви­




Способность к стратегическому уп­
равлению
Способность получать все необходи­
мые ресурсы из внешней среды
Способность выстраивать учебные 
программы в соответствии с индиви­
дуальными запросами личности 
и требованиями рынка труда
Способность выстраивать партнер­
ские отношения с субъектами внеш­
ней среды
Способность осуществлять систем­
ный контроль качества подготовки 
специалистов
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